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RÉSUMÉS
Lors des nombreux scrutins au suffrage " universel " organisés sous la Seconde République le
corps  électoral  du  département  de  Saône-et-Loire  s'est  montré  instable  et  volatile  et
l'abstentionnisme a été parfois très important. Il a particulièrement touché l'électorat de gauche.
L'encadrement social de la vie politique s'avère déficient. Le " parti Lamartine " hégémonique en
février 1848 s'effondre dès décembre et le vide politique ainsi créé ne peut être comblé par les
notables,  républicains  modérés  ou  conservateurs.  La  petite  bourgeoisie  démocrate-socialiste
n'est  pas  capable  de maintenir  la  poussée électorale  qui  lui  est  favorable  en mai  1849 et  de
mobiliser une résistance efficace au coup d'État du 2 décembre 1851. C'est que le problème social
surgi avec acuité dans la vie politique et le bonapartisme populaire ont influencé la vie politique
et modifié les conditions de l'exercice du suffrage " universel ".
In the course of the many ballots that were organised under Second Republic according to the
"universal" suffrage, the electorate prouved fickle and unstable with many non-voters at times,
particularly on the left. The political life rested on a feeble social frame. The "parti Lamartine"
which  happened  to  be  uppermost  in  february  1848  collapsed  as  early  as  december  and  the
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political void thus created could not be feelled by the notables,  vhether they were moderate
republicans or conservatives.  The democratic -socialist  lower middle class prouved unable to
withstand the electoral thrust supported it in may 1849 and to muster up an efficient resistance
to the coup that was to take place on december 1851. Meanwhile the social unrest which was
paramount  in  the  political  life  and popular  bonapartism had influenced political  events  and
altered the practice of "universal" suffrage.
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